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Penelitian yang berjudul  â€œAnalisis Pendapatan Usaha Penggilingan Padi Keliling Di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik
Kabupaten Aceh Besarâ€œ ini mengangkat rumusan masalah Berapa biaya operasional usaha penggilingan padi keliling di
Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar? Berapa besarnya pendapatan kotor dan berapa pendapatan
bersih usaha penggilingan padi keliling di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar ?Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Biaya operasional, Besarnya pendapatan kotor dan Pendapatan bersih usaha penggilingan padi keliling
di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha
penggilingan padi keliling yang ada di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 7 orang.
Sampel dalam penelitian ini adalah 7 orang (total populasi). Metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh
Besar dan pengolahan data dengan menggunakan statistik yaitu rumus rata-rata. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Biaya
operasional terbagi dua yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap meliputi penyusutan mesin biaya Rp. 6000-7500/hari,
timbangan dengan biaya penyusutan Rp.150-200/hari dan penyusutan kilang jahit dengan biaya Rp. 210-200/hari, serta biaya
penyusutan ember 41/hari. Biaya variabel meliputi: minyak dengan total biaya Rp. 22.000-44.000/hari, oli dengan biaya Rp.
7.000-8.000/hari, karung dengan total biaya Rp. 3.000/hari, dan konsumsi dengan total biaya Rp. 10.000-25.000 serta biaya
lain-lain 1500-2500/hari. Pendapatan kotor yang diperoleh usaha penggilingan padi adalah antara Rp. 285.000-399.000/hari.
Pendapatan bersih yang diperoleh pekerja usaha penggilingan padi keliling milik sendiri adalah antara Rp. 240.089-326.549/hari
dengan pendapatan bersih rata-rata pemilik usaha penggilingan padi keliling adalah Rp. 278.725/ hari. Dan pendapatan bersih
pekerja yang bekerja pada usaha penggilingan padi milik orang lain adalah antara 111.625-164.750 dengan pendapatan rata-rata
adalah Rp. 137.687/hari. 
